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La investigación tuvo como objetivo determinar el impacto de la Política Monetaria 
impuesta por el Banco central de Reserva del Perú en el Proceso Inflacionario en 
el Perú entre los años 2004-2014. 
El método con enfoque cuantitativo fue básico y deductivo, el tipo y nivel fue 
explicativo correlacional y el diseño fue no experimental transversal. Los 
instrumentos y técnicas empleadas se resumen a través de los modelos de 
regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), así como la estimación por 
logaritmos para demostrar la sensibilidad de nuestra variable explicada ante 
variaciones en las variables exógenas. Se utilizó el programa econométrico Gretl. 
El hallazgo fue la relación significativa y positiva que existe entre las variables asì 
como también la sensibilidad de nuestra variable explicada ante cambios en las 
variables exógenas. 
















The research aimed to determine the impact between Monetary Policy and Inflation 
Process in the period of 2005-2014. 
The method with quantitative approach was basic and deductive, the type and level 
was explanatory correlational and the design was non-experimental cross. The tools 
and techniques used are summarized through regression models of Ordinary Least 
Squares (OLS). The econometric program Gretl was used. The finding was 
significant and positive relationship between monetary policy and inflation in Peru 
between the years 2004-2014. The finding was significant and positive relationship 
between Monetary Policy and Inflation Process as well as our dependent changeful 
sensitivity to changes in exogenous changefules. 
Keywords: MONETARY POLICY, INFLATION PROCESS and Interbank interest 
rate reference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
